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amending Regulation CEEC) No .1117/78 on the ·common ·or·gani'zation· 
. . 
of the. ·market' in dried fodder and Regulation· CEEC) ·No :·827/68 on 
• i,o the·.·common organi'zation o,f the. market' in certain pr'oducts'tistel .. ". 
• . ' . ; '! ., < ' ,' 
· ··in ·Annex II to the _Treat'y ·/. 
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EXPLANATORY MEMORANDUM 
During recent years, a very small number of factories within the Community, 
has started to produce a quantity (estimated at 3,500 tonnes at present) of 
protein conce.nt rates obtained from lucerne and grass., In_ 1978 the Counei l 
decided that the~e concent~ates should qualify fbr the·support system provided· 
for under the common organization of the market in dried fodder (Council Regu-
. ' . 
Lation (EEC) No ~117/78)~·~t the time ;i was felt that thes~ products should · 
. . . 
·be classified under heading 23.q7 C of ·the Common Customs Tariff.; · 
Production of 1 kg of .concentrate.also prod~c<t_s.·1o kg of·by""products and'the : 
. . ~ . .. 
manufacturing process is, i~ certain respects, similar to that involved in pro-
duction of artificially heat-dried. fodder; they ca·~ be distinguished from the 
o • I - ~ • • 
latter only by means of sophisticated methods of analysis in specialized labo-
. . 
ratories. 
In these circumsta~ces, it' was felt hitherto that these by-products could be 
M. classified like artificially heat-dried fodder., · 
- ; 
Recently, in spite .of the difficulties in analysis explained above, the Common 
Customs Tariff Nomenc lat~re Committee reached the· cone lusion tha_~ both protein. 
. . 
.concentrate~ obtained from lucerne juice and grass juice and the by-products 
obtained during manufactur,e of those protein concertrates sho(Jld be ctassified 
under subheading 23 .. 06 B of the ··common customs Tariff" ' · 
The object of this proposal for a Regulation is to amend Regulation {EEC) 
No 1117 I 78 . : 
- by replacing, with resp.ect to protein concentrates, the number ex 23.07 C 
- . 
of the CCT by the number ex 23.06 B, in. accordance with 'ltle _ Ophion of the CCT 
Nomenclature Committee ~-nd .... · · · ' 
~. . . -
- by providing for express .inclusion of the by-products_ obtained when ~anufactu-
ring protein concentrates. in A~ticte · 1 of t.he Reg'ulation,. in question,· since : 
these. prod~ct.s are used.;for the··. same purpose~:·as-.t~~ ;oth~r ~rod~cts ~ re.ferr~d . : .·. 
~ . ~ "'· . . . . . ~ 
to the~~ i,n ~: .. :.; ·_. c, • • :. :;~* ~: ~~~;· : :)) ;, ·. " 
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·; proposal for a 
COUNCIL REGULATION (EEC) 
. . ' 
amending Regulation (EEC) No 1117/78 on the common organization of the market in 
dried fodder and Regulation CEEC) N~ 827/68 on the common organization of the-market 
in certain products listed in Annex II to the Treaty 
•• '1- l 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing 1te European Economic Community, and in parti-
cular Articles 42_and 43 thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Having regard to ·the Opinion of the European Parliament<1>, 
Having regard to the_Opinion of.the Economic and Social ri~mmittee~2)~ 
. . ...: . 
Whereas protein concentrates obtained from lucerne juice and grass juice are covered 
by Council Re.gulation (EEC): No 1117/78 of 22 May 1978(3)on the commonorganization of 
the market in dried fodder; whereas these products appropriately fall under subhea• 
. ' 
ding 23.07 c of the ~ammon Customs Tariffj.whereas, in view of the experience gained, 
thes~ products must be classified under subheading 23.06 B of the Common customs 
Tariff; whereas in consequence Regulation (EEC) No 1117/78 should. be amended; 
Whereas the by-products from mnaufacture of the said concentrates represent a·new 
product which, on account of these features, should'be·classified·within the same 
tariff subheading as protein concentrates; whereas, because of it~ use, this product 
must fall within the scope·of Regulation CEEC) No 1117/78; 
Whereas the al t'erations reffer~d to above_ involve an adaptation to the Annex to council 
Regulation CEEC) No 827/68 of 28 ·June 1968 on the co~on organiz-~tio~ of the-·market 
. . . . . (4) -. ' . . 
in certain products listed in_ Ann~x II to the Treaty ~ ~ as last amended by Regula· 
tion (EEC) No i79(S); . - . . . .." ~. ~' . .:~-. ·' ·' . . .. ~. . .. 
' ·-. -::;. ... ~,. -.. ~ ·.-~ ...... \~~··, , .. 
HAS .. ADOPTED THIS REGULATION 
(1) OJ No c . .,., 
(2) OJ No c ••• ~· (3) OJ No L 142, 30..,5.1978, 
(4) OJ No L ••• (5) OJ No L .... 
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Article 1 
fArticle 1(c) of Regulation CEEC) No 1117/78 is replaced by·the following text ~ . 
1 ''c) ex 23GO~ 8 - protein concentrates obtained from lucerne juice and from gra~s juice; 
! II products obtained exclusively from solid residue and ~nus~d juice 
resulting from the preparation of. the concentrates referred to ~bove~'r 
Article 2 
The Annex to Regulation C~EC) No 827/68 is amended as follows 
!••1. The wording of subheading 23e06 8 is replaced by the fol~owing text : 
11 ex 8 : other, excluding : 
I" 
II 
. " . 
protein con~entrates ~btained from lucerne ~uice;and_f~om grass juice; 
products obtained exclusively f~om solid residue and unused·jui~e 
resulting from the preparation of the concentrates referred to above." 
- .. " • - !'" • : • • ~ 
,}'~ . .. .: ~ 
"2. The wording of subheading 23.07 ex Cis replaced by· the following text : 
- I . A .. 
II C Other." ,_,•: . .- :· .. :· ,._·. · 1 > · ·.. ·.c 
... ... < ~..-. • -. :..~·;.~: •• _·.- ~-~ .~ 
~. : . .. . ::~. . . . 
'""' ~ . . . 
Art fete 3 :-. •• '. • ~ -. ..., f • • , .... 
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This Regulati;n ~hat( enter into force on the day.pf _iii publicat~on in ·th~·Official 
. I' 
Journal of the European· communities~: : · _- ·, · . :· .. , . .· - ... ·-:'. 
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FD·NANCIAL. STATEMENT J 
bate : 19.7 .. 1979•. 
.. 
1. BUDGET HEADING : 734 APPROBIATlONS : 49,3.M~UA 
2. TITLE : Draft council regulation (EEC) N) ••• 179 amendgng Reg., 1117178 on the commor 
organization of the market in dried fodder· and Rege. 827/68 on the common organizatior 
of the market in ceetain products listed in Annex II to the Treaty 
I 
J. LEGAL BA1IS : Articles 42 and 43 of the Treaty ' 
I 
4. A!MS OF eROJEC! : To assimilate the by-products of the production of protein 
concentrates made from lucerne and., grass into the S?'stem for dried fodder, and 
pay aid for this production. 
I 
5. FXNANClAe I~PLJCAllONS PER100 Of 1Z MONTHS CURRENT FINANCIAl YEAR fOLlOW~NG flNANCIAL YEAR 
. t -;n 'I on ' 
5.0 EliP€NOl'fURE 
- CHARGED TO THE EC BUDGET 1,1 MEUA 
(1) 1,1 MEUA cl~i~INTERVENTIONS) Perno 
- NATIONAL AD"IN!STRATI9N 
'' 
... OTHER ' 
-
.. 
5.'1 RECEIPT~ .... ·~ 
- OWN R~SOURCES Of THE EC 
(LEVI~S/CUSTOMS DUTIES> 
- NATIO~AL 
.. 
1981 
. 1982 
5.0.1 ESTIM~TED EXPENDitURE 1,1 MEUA 1,1 MEUA 5.1.1 EST!M~TEO RECEIPTS 
. 
S.Z "ITHOO QF CALtULATlON Estimate of production 35 000 t 
Rate of lfi.xeq aid 5 ua/t ~ 2~,9 ua/t Rate of variable aid 17,9 ua/t 
= 27,7 ECU/t 
= 0,97 MECU 
= 1,14 MEUA .. 
6.0 CAN THE.'PROJECT BE FINANCED fROM APPROB!ATIONS ENTERED lN THE RELEVANT CHAPTER OF THE CURRENT BUDGET ? 
YES Iii 
6HIUAIUUIUiiliiiiH.lAI fOWl ............. ...,J-I!!U !M-<f,!MII!Ufl.lllljll 
' lliltlllll l i· 
l 
o.UiiBH!mUU!IIliUfMliUHSHHI? 
llfilli 
l' 
6.3 ~IL~ FUTURE BUDGET APPROBIATlONS BE NECESSARY ? 
VESIII 
;"'. 
. 09SEIIVATtONS = (1) the proposed regulation into force during 1979, ·' If enters 
the expenditure for this exercise will be minimal• " 
: ·~· 
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